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Abstract: This paper discusses the principles of Islamic Sharia by analyzing the 
verses of the Qur'an, hadith, and some explanations of the scholars of fiqh. The 
principles of Islamic Sharia include justice, freedom, shura, humanely, fraternity and 
solidarity. Islamic civilization built on these principles has existed for several 
centuries ago in Asia, Africa, and Europe and it contributes greatly to humans and 
humanity in the form of prosperity, happiness, security, and prosperity to all 
mankind. 
 
Abstrak : Tulisan ini membahas tentang prinsip-prinsip syariah Islam berdasarkan 
al-Qur’an al-Karim dan Sunnah Nabi Muhammad saw. dengan berusaha mengulas 
dan menganalisis prinsip-prinsip tersebut dengan dukungan ayat dan hadis Nabi saw. 
dan beberapa ulasan ulama yang berkompeten dalam masalah ini. Peradaban Islam -
yang dibangun di atas fondasi  prinsip-prinsip syariat Islam yang adil, bebas, syura, 
prikemanusiaan, persaudaraan, solodaritas - yang eksis selama beberapa abad  lalu  di 
Asia, Afrika, dan Eropa, mampu memberikan sumbangsih yang sangat agung kepada 
manusia dan kemanusiaan berupa kemakmuran, kebahagiaan, keamanan, dan 
kesejahteraan kepada ummat manusia. 
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ةمدقم 
 قيقتح لىإ فدهي ةايلحا هذه في ناسنإ لك
 نع فشكلا في اداج ثحبي اذله ، هتداعسو هيرخ
ه هل ققتح ةعيرش وأ جهنم هنلأ ، ةيماسلا ةياغلا هذ
 ناققيح ناذللا اهم هعابتلاو جهنلما ةفرعم نأ انيقي دقاعي
 رقفلاو لهلجا نم هنارريحو ، ةفرعلما في تياذلا هدوجو هل
 جهنلما فاشتا نأ نىعبم ، عايضلا وأ فعضلاو ىضوفلاو
 هل ققيح يذلا وه ةحيحصلا ةديقعلاو راضلحا ءانب
اسنلإا ىلع دوعت تيلا ة ريرلخا ملاسلاو ةداعسلاب ةين .
  
 لىإ ةيدؤلما لئاسولا نع اثحاب ناسنلإا ىقبي
 تدهش دق ةيرشبلا نأو اميس لا ، يريغتلاو حلاصلإا
 جهنم تسلمو ناسنلإا ابه ىتأ تيلا ةيناسنلإا ةراضلحا
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سلامية التي جعلت المسلمن  في فرر الشريعة الإ
الإسلام وضحاه يبتدئون قيادة ركب الإنسانية على 
مدى بضعة قرون ، بحيث توجهت الحضارة في عهدهم 
نحو الأمن والرفاهية اللذين حققا للشعوب السعادة 
  .والااستقرار 
بمزاياها وخصائصها   إن الشريعة الإسلامية 
 وأركانهل تكرس مبادئ إنسانية تدعو إليها وهي واجبة
الاتباع لأنها ثابتة  لا يعتريها التبديل أو التحويل وأم 
 :هذه المبادئ هي 
  اعتماد الشريعة على الإيمان بالله  .1
هذا . وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء  
الإيمان هو الرائد في التطبيق في التعامل والانصياع إلى 
أحكامه بحيث يضحى هذا الإيمان هو مصدر الخير 
لرجوع في كل شيئ وضبط السلوك ، إذ من مقتضاه ا
إلى ما يرضى الله سبحانه وتعالى فعبادته واللروء إليه 
وتقديسه والاستعانة به والدعاء إليه والاعتزار به من 
 :قال الله تعالى . مقتضيات الإيمان بالله 
َوالرَّاِسُخوَن في اْلِعْلِم ي َُقوُلوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد ... < 
 .  >كَُّر ِإلاَّ أُوُلو اْلأَْلَباِب َرب َِّنا َوَما َيذَّ 
هذا الإيمان أصل للهداية وللسلوك المستقيم وقبول ما 
 :قال الله تعالى . تقره الشريعة برضاء واطمئنان 
َوَمْن ي َْعَتِصْم بِاللَِّه ف ََقْد ُهِدَي ِإَلى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم ... < 
 .  >
هذا الإيمان إذن يقود الإنسان نحو طريق الحق 
الذي ارتضاه الله لعباده في شريعته لتحقيق سعادتهم ، 
إذ الشريعة نزلا بملائكته عل أنبيائه بالكتب السماوية ، 
أما الشريعة التي لا تعتمد . والتي هي الرسالة لكل نبي 
وضعية لا ضابط لأحكامها  قيم الإيمان فهي شريعة
وأهدافها ، بينما نلاحظ أن الشريعة الإسلامية في جميع 
. أحكامها تتفق مع ما تقتضيه أهداف الإيمان وأبعاده 
فالمؤمن يدرك أنه محاسب على أعماله وتصرفاته ، فمن 
. البدهي أن تكون الشريعة الرائدة له والضابطة لسلوكه 
ها الشريعة تبعا من هذا تستقر أمور الناس وتحكم
وبهذا يكون الإنسان في أمن . لمقتضيات هذا الإيمان 
< : وأمان واطمئنان وضمان من الله ، قال الله تعالى 
ِإنَّ اللََّه يَُداِفُع َعِن الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ اللََّه َلا يحُِبُّ ُكلَّ َخوَّاٍن  
كما أن الإيمان عامة يدعو إلى نصرة هذا ،  .   >َكُفور ٍ
َولَي َْنُصَرنَّ اللَُّه َمْن ي َْنُصرُُه ... < :  الله ، قال الله تعالى 
>ِإنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعزِيٌز 
    
لَْيَس اْلبَِّ َأْن ت َُولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل < : وقال الله تعالى 
ِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلبَِّ َمْن آَمَن بِاللَِّه َواْلي َْوِم اْلآِخِر اْلَمْشر ِ
وهكذا نجد أن .   >...َواْلَمَلاِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيَِّن  
الإيمان له أثرة البعيد في سلوك الإنسان في معاملته 
لم يؤمن بالله فلا ضابط وتصرفاته وأفعاله ، فمن 
 .لسلوكه 
ربط العبادة على اختلاف أنواعها  .2
بالتعامل إذ العبادة لها أثرها البعيد على سلوك الإنسان 
، فهي أداة تطهيره وصقله وردعه وإبعاده عن الفحشاء 
ِإنَّ الصََّلاَة ت َن َْهى َعِن ... < : والمنكر ، قل الله تعالى 
 .   >...  اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكر ِ
وكذلك الزكاة ففيها معنى المعونة للمرتمع ، 
فالعبادات عامة إذا هي صلة بن  العبد وربه وتدعوا إلى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحسن التعامل بإقامة 
 .شرع الله 
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ولا شك فهي تدعو للتقوى والصلاح وهي 
تهدف إلى تحقيق مقاصد الشريعة من  في في حد ذاتها
جلب المنافع ودفع المفاسد والمظالم عن الناس ، قال الله 
الَِّذيَن ِإْن َمكَّنَّاُهْم في اْلأَْرِض أَقَاُموا الصََّلاَة < : تعالى 
َوآت َُوا الزََّكاَة َوأََمُروا بِاْلَمْعُروِف َون ََهْوا َعِن اْلُمْنَكِر َولِلَِّه 
 .   >ُموِر َعاِقَبُة اْلأ ُ
تقرير المحاسبة في الآخرة يقورم سلوك  .3
الفرد في الدنيا طالما أن مؤمن بها ، وهذا ما يدعو إلى 
 .احترام العقود والعهود 
وفي هذا مصلحة المجتمع فضلا عن أن الشريعة 
بأسسها ومبادئها تكرس مفهوم احترام الحق بما يوافق 
قتضاها بحيث تقيم التوازن في الحقوق على أساس م
تحقيق التكافل الاجتماعي بمعنى أن حق الفرد ليس 
مطلقا تبعا للمذهب الفردي في القوانن  الوضعية ، أي 
أن مبدأ سلطان الإرادة ليس هو الأصل في احترام 
العقود ونفاذها في الشرية الإسلامية بل مبدأ مشروعية 
مع المصلحة العامة إذ السلط القائم العقد بما لا يتنافى 
في مبدأ سلطان الإرادة غير وارد ، لأن التحكم مرفوض 
شرعا وعقلا ، فوفاء العهود والقيام على الميثاق بما 
شرعه الله وما أمر الله به ،  وهو المطلوب لضمان 
... <: وقد أشار الله تعالى إلى ذلك  بقوله . السعادة 
الَِّذيَن يُوُفوَن بَِعْهِد اللَِّه َوَلا . وُلو اْلأَْلَباِب ِإنََّّ َا ي ََتذَكَّ ُر أ ُ
َوالَِّذيَن َيِصُلوَن َما أََمَر اللَُّه بِِه َأْن . ي َن ْ ُقُضوَن اْلِميثَاَق 
َوالَِّذيَن . يُوَصَل َوَيََْشْوَن َرب َُّهْم َوَيََاُفوَن ُسوَء الحَِْساِب 
اُموا الصََّلاَة َوأَن َْفُقوا مَِّا َصب َُروا ابِْتَغاَء َوْجِه َربهِِّ ْم َوأَق َ
َرَزق َْناُهْم ِسرًّا َوَعَلانَِيًة َويَْدَرُءوَن بِالحََْسَنِة السَّيَِّئَة أُولَِئَك 
 .   >َلهُْم ُعْقَبَ الدَّ ار ِ
هذا المبدأ .   الجهاد في سبيل الله  .4
أوجبته الشريعة الإسلامية لشحن قوى المسلمن  
والاستعداد دائما لرد غائلة المعتدين ونشر الدين 
َوَأِعدُّوا < : الإسلامي في كل مكان ، قال الله تعالى 
َلهُْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن ق ُوٍَّة َوِمْن رِبَاِط اْلخَْيِل ت ُْرِهُبوَن ِبِه 
>...َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَُّكْم 
 .   
فالقوة والاستعداد هما الطريق الوحيد لضمان 
السلم ودفع الاعتداء ولتحقيق العز والسعادة في الدنيا 
والآخرة ، قال الله تعالى خاصا على القتال وهو فريضة 
 :محكمة من فرائض الشرع 
َلُكْم َوَعَسى َأْن  ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْره ٌ< 
َتْكَرُهوا َشْيًئا َوُهَو َخي ْ ٌر َلُكْم َوَعَسى أَْن تحُِبُّوا َشْيًئا َوُهَو 
>َشرٌّ َلُكْم َواللَُّه ي َْعَلُم َوأَن ُْتْم َلا ت َْعَلُمون َ
وقال آمرا .    
 : بالقتال أيضا ومحددا مقام المجاهدين في سبيل الله
ف َْلي َُقاِتْل في َسِبيِل اللَِّه الَِّذيَن َيْشُروَن اْلحََياَة الدُّ ن َْيا < 
 .   >بِاْلآِخرَِة 
هذه الشريعة الغراء إذن تحدد مركز الذين 
يقاتلون في سبيل الله كما تحدد لهم جزاءهم يوم القيامة 
ل القتال ، قال الله ، أضف إلى ذلك أنها تتناول أصو 
َوَمْن ي َُقاِتْل في َسِبيِل اللَِّه ف َي ُْقَتْل أَْو ي َْغِلْب < : تعالى 
ِإنَّ <: وقال تعالى .    >َفَسْوَف ن ُْؤتِيِه َأْجرًا َعِظيًما
ْم ب ُن ْ َياٌن اللََّه يحُِبُّ الَِّذيَن ي َُقاتُِلوَن في َسِبيِلِه َصفًّا َكأَن َّه ُ
 .    >َمْرُصوص ٌ
فمبدأ الجهاد والقتال في سبيل الله أمر أساسي 
لاستمرار شرعة الله  وتحقيق مبادئها وللذوذ عنها ضد  
كل معتد أثيم ، فضلا عن أن الجهاد فيه حماية 
 .للمستضعفن  من الرجال والنساء والولدان 
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يل الله إنَّا هم من فالقتال إذن في سب
مقتضيات الإيمان ، أما أعداء الله فإنَّا يقاتلون في سبيل 
ف ََقاتُِلوا أَْولَِياَء الشَّْيطَاِن ... <:  قال تعالى . الطاغوت 
 .   >ِإنَّ َكْيَد الشَّْيطَاِن َكاَن َضِعيًفا
عواطف ويحض الله تعالى على القتال ويثير ال
النبيلة لحماية أهل الوطن والمستضعفن  من الرجال 
َوَما َلُكْم َلا ت َُقاتُِلوَن في < : والنساء والولدان فيقول 
َسِبيِل اللَِّه َواْلُمْسَتْضَعِفَن  ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن 
يَِة الظَّالمِِ أَْهُلَها الَِّذيَن ي َُقوُلوَن َرب ََّنا َأْخرِْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقر ْ
َواْجَعْل لََنا ِمْن َلُدْنَك َولِيًّا َواْجَعْل لََنا ِمْن َلُدْنَك 
 .   >َنِصيرًا
فالشريعة إذن في نطاق الحرب لم تتركها دون 
هدف أو تنظيم ، بل حددت لها أولها ومحرضاتها 
هذه الشريعة أن القتال أمر فقد بن  الله في . وفلسفتها 
مبتوت فيه مكتوب على عباده ، وأنه هدف شريف 
وإذا كان الموت لا بد منه وأن حاصل لا . ومرتبة عالية 
محالة ، فالتسابق إليه في سبيل الله مقصد عظيم ، 
 .والموت في هذه السبيل حياة عالية مقدسة 
فلا مجال إذن للخوف والجبن ، لا بد من 
 :تشهاد في سبيل الله ، قال الله تعالى التسابق للاس
َوَلا َتحَْسَبنَّ الَِّذيَن قُِتُلوا في َسِبيِل اللَِّه أَْمَواتًا َبْل َأْحَياٌء < 
 .   >ِعْنَد َربهِِّ ْم ي ُْرَزُقوَن 
وعلى هذا فلا مناص من لقتال ، قال الله 
ِإَلى الَِّذيَن ِقيَل َلهُْم ُكفُّوا أَْيِدَيُكْم  َألمَْ ت َر َ< : تعالى 
َوأَِقيُموا الصََّلاَة َوآتُوا الزََّكاَة ف ََلمَّا ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل ِإَذا 
َفرِيٌق ِمن ْ ُهْم َيََْشْوَن النَّاَس َكَخْشَيِة اللَِّه َأْو َأَشدَّ َخْشَيًة 
ا اْلِقَتاَل َلْوَلا َأخَّ ْرت ََنا ِإَلى َأَجٍل َوقَاُلوا َرب ََّنا ِلمَ َكَتْبَت َعَلي ْ ن َ
َقرِيٍب ُقْل َمَتاُع الدُّ ن َْيا قَِليٌل َواْلآِخرَُة َخي ْ ٌر ِلَمِن ات ََّقى َوَلا 
أَي َْنَما َتُكونُوا يُْدرِْكُكُم اْلَمْوُت َوَلْو ُكْنُتْم . ُتْظَلُموَن فَِتيًلا 
َنٌة ي َُقوُلوا َهِذِه ِمْن ِعْنِد في ب ُُروٍج ُمَشيََّدٍة َوِإْن ُتِصب ْ ُهْم َحس َ
اللَِّه َوِإْن ُتِصب ْ ُهْم َسيَِّئٌة ي َُقوُلوا َهِذِه ِمْن ِعْنِدَك ُقْل ُكلٌّ ِمْن 
ِعْنِد اللَِّه َفَماِل َهُؤَلاِء اْلَقْوِم َلا َيَكاُدوَن ي َْفَقُهوَن 
 .   >َحِديثًا
ريعة إذن هي فرضت الجهاد هذا ، وإن الش
والقتال في سبيل الله ، فقد وضعت قواعد له ، فليست 
الغاية من الحرب هي الحرب ، لهذا فهي لا تقر بالمغالاة 
في القتال بقصد القتال ، إنَّا شرعت القتال لإقامة شرع 
الله ونشر الدين الإسلامي ، وتعميم الخير والسعادة 
وزكاة وأمر بالمعروف ، للناس ، وإقامة شعائر من صلاة 
َوِإْن َجَنُحوا لِلسَّْلِم فَاْجَنْح َلهَا َوت َوَكَّْل < : قال الله تعالى 
>َعَلى اللَِّه ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَعِليم ُ
   
: وقال تعال في معرض الاحتراز من الخيانة وذمها 
ق َْوٍم ِخَيانًَة فَانِْبْذ إِلَْيِهْم َعَلى َسَواٍء ِإنَّ  َوِإمَّا َتََاَفنَّ ِمن ْ<
>اللََّه َلا يحُِبُّ اْلخَائِِنن  َ
 .   
أما في نطاق السلوك في أخلاقية الحرب ، فقد 
وضعت الشريعة لهل أسسا وهي مِا أوصى بها رسول 
فاؤه وقوادهم من ثم خل –صلى الله عليه وسلم  –الله 
بعدهم عند فتحهم البلاد ونشر الدعو الإسلامية ، إذ 
أوصوا حاضن  على الرحمة ، وحسن التعامل ، والرفق 
هذه الوصية وثيقة . بالناس ليتحلوا بأخلاق الفروسية 
 –رضي الله عنه  –تارخية مشرفة أمر بها أبو بكر 
 قائده يزيد بن أبي سفيان عندما وجهه لفتح بلاد شام
لا تغدروا ، ولا تغلوا ، وتمثلوا ، ولا تقتلوا امرأة : (قائلا 
ولا طفلا ولا شيخا كبيرا ، ولا تقطعوا شررة مثمرة ، 
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ولا تعقروا بعيرا ولا شاة ولا بقرة ، إلا لمأكلة ولا تغدروا 
إذا عاهدتم ، ولا تنقضوا إذا صالحتم ، ولا تتبعوا مدبرا 
لى أقوام ترهبوا في ، ولا تجهزوا على جريح ، وستمرون ع
 ) .الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له 
تلك أخلاقية المحاربن  المسلمن  في حروبهم التي 
 . لا تضاهيها أخلاقية أي أمة من الأمم 
المساواة مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية 
وهي مبدأ عام وثابت يقتضي عدم التفريق بن  الشعوب 
إنه مبدأ يدعو . صر أو اللون في العرق أو الجنس أو العن
إلى وحدة الجنس البشري ، والمساواة بينهم في التعامل 
في الحياة ، في الحقوق والواجبات ، وفي الممات والمصير 
، لا فضل لأحد على الآخر إلا بالعمل الصالح 
وبمبدأ المساواة هكذا ، قضت الشريعة . والتقوى 
طائفية أو القبيلة الإسلامية على القوارق الطبقية وعلى ال
، وكرست المساواة بن  الناس طالما أنهم متساوون في 
خلقهم ونشأتهم وهم عبيد الله آتون إليه ومحاسبون لديه 
ِإْن ُكلُّ َمْن في < : يوم البعث ، قال الله تعالى 
َلَقْد )   (السََّماَواِت َواْلأَْرِض ِإلاَّ آتي الرَّْحمَِن َعْبًدا 
وَُكلُُّهْم آتِيِه ي َْوَم اْلِقَياَمِة )   (دَّ ُهْم َعدًّ ا َأْحَصاُهْم َوع َ
 .   >ف َْرًدا
هذه المساواة في الخلق والنشأة تقتضي المساواة 
في المحاسبة أيضا ، إذ كل كل حسب عمله ، ولا فضل 
لأحد على الآخر إلا بتقواه ، قال الله تعالى محققا مبدأ 
يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكُم الَِّذي < : المساواة في الخلق 
َخَلَقُكْم ِمْن ن َْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ َها َزْوَجَها َوَبثَّ 
ِمن ْ ُهَما رَِجاًلا َكِثيرًا َوِنَساًء َوات َُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه 
وقال تعالى معلنا .    >َعَلْيُكْم  َواْلأَْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكان َ
 :معيار الحصول على رضاء الله بالتقوى 
يَا أَي َُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُن َْثى َوَجَعْلَناُكْم <
أَت َْقاُكْم ِإنَّ  ُشُعوبًا َوق ََباِئَل لِت ََعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَّه ِ
 .   >اللََّه َعِليٌم َخِبير ٌ
هذا المبأ الذي أقامته الشريعة الإسلامية في 
إنَّا أقامته على نظرة إنسانية مبِأة من كل . المساواة 
فالمساواة . عصبية حتى العصبية الدينية فهي غير مقبولة 
شركن  ، إذ صانت أموالهم في التعامل شملت حتى الم
وأعراضهم ، فقد منحت الشرية الإسلامية حقوقا 
مساوية لحقوق المؤمنن  في الدماء ، ما دام بينهم وبن  
َوَمْن ق ََتَل ...  < : المسلمن  ميثاق ، قال الله تعالى 
ِه ِإلاَّ ُمْؤِمًنا َخطًَأ ف ََتْحرِيُر َرق ََبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِديٌَة ُمَسلََّمٌة ِإَلى َأْهل ِ
َأْن َيصَّدَّ ُقوا فَِإْن َكاَن ِمْن ق َْوٍم َعُدوٍّ َلُكْم َوُهَو ُمْؤِمٌن 
ف ََتْحرِيُر َرق ََبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِإْن َكاَن ِمْن ق َْوٍم ب َي ْ َنُكْم َوب َي ْ ن َُهْم 
... ِميثَاٌق َفِديٌَة ُمَسلََّمٌة ِإَلى أَْهِلِه َوَتحْرِيُر َرق ََبٍة ُمْؤِمَنٍة 
 .   >
وهكذا نجد أن مبدأ المساواة قائم ، إذ أن  
كفارة القتيل الذين بينهم وبن  المسلمن  ميثاق هي 
فالمسألة إذن واحدة . نفس كفارة المؤمن سواء بسواء 
تقوم على مبدأ واحد وهو تعويض الضرر الناجم عن 
ة في كما أن الشريعة أقرت المساوا. القتل الخطأ 
التعويض العيني الجسدي عن عقوبة القتل ، تعطيل 
العضو ، إذ اعتبِت الجزاء من جنس العمل ، فالنفس 
بالنفس لا فرق بن  سيد وعبد ، أو حاكم ومحكوم ، 
وََكَتب ْ َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ الن َّْفَس < : قال الله تعالى 
بِاْلأَْنِف َواْلأُُذَن بِاْلأُُذِن بِالن َّْفِس َواْلَعْن َ بِاْلَعْن ِ َواْلأَْنَف 
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َوالسِّنَّ بِالسِّنِّ َواْلجُُروَح ِقَصاٌص َفَمْن َتَصدَّ َق ِبِه ف َُهَو  
َكفَّارٌَة َلُه َوَمْن لمَْ َيحُْكْم بمَا أَن َْزَل اللَُّه فَُأولَِئَك ُهُم 
 .   > الظَّاِلُموَن 
َمْن < :  -صلى الله عليه وسلم  – وقال رسول الله
ق ََتَل َعْبَدُه ق َت َْلَناُه َوَمْن َجَدَعُه َجَدْعَناُه َوَمْن َأْخَصا َعْبَدُه 
> َأْخَصي ْ َناه ُ
 .   
وكذلك ساوت الشريعة الإسلامية في التعامل والثواب 
ْن َعِمَل م َ<: بفعل الخير لبمرأة مع الرجل فقال تعالى 
َصاِلحًا ِمْن ذََكٍر أَْو أُن َْثى َوُهَو ُمْؤِمٌن ف ََلُنْحِيي َنَُّه َحَياًة طَيَِّبًة 
 .   >َولََنْرزِي َن َُّهْم َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن َما َكانُوا ي َْعَمُلون َ
ذََكٍر َأْو  َوَمْن ي َْعَمْل ِمَن الصَّاِلحَاِت ِمن ْ< : وقال تعالى 
أُن َْثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَُأولَِئَك َيْدُخُلوَن اْلجَنََّة َوَلا يُْظَلُموَن 
< : وقال الله تعالى معلنا عهده ووعده .    >نَِقيرًا
 فَاْسَتَراَب َلهُْم َرب ُُّهْم َأنِِّّ َلا ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمن ْ
 .   >ذََكٍر َأْو أُن َْثى ب َْعُضُكْم ِمْن ب َْعٍض 
وكذلك سوت الشريعة الإسلامية بن  المرأة 
والرجل في أهلية التصرف والتملك والاكتساب ، قال 
لِلرَِّجاِل َنِصيٌب مَِّا اْكَتَسُبوا َولِلنَِّساِء < : الله تعالى 
 .   >ا اْكَتَسْبن ََنِصيٌب مَِّ 
أما من ناحية الميراث فقد آثرت الشريعة 
الرجال على المرأة بضعف نصيبها ، ولعل مرد ذلك 
حكمة أرادها الله تعالى ، ولا سيما أن الرجال قوامون 
لِلرَِّجاِل َنِصيٌب مَِّا ت ََرَك < : على النساء ، قال تعالى 
ِلَداِن َواْلأَق َْربُوَن َولِلنَِّساِء َنِصيٌب مَِّا ت ََرَك اْلَواِلَداِن اْلَوا
>َواْلأَق َْربُوَن مَِّا َقلَّ ِمْنُه أَْو َكث َُر َنِصيًبا َمْفُروًضا
 .   
هذا والشريعة قد حضت على المساواة في 
، قال الله تعالى الحقوق والواجبات بن  الرجال والنساء 
>...َلهُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُروِف ... < : 
 .   
هذه المساواة عامة قائمة إلا ما ورد في الميراث 
لحكمة ؛ ومع ذلك فإن المساواة تبقى قائمة في جميع 
إناث ، أنواع الجنس البشري من بني آدم ، من ذكور و 
 .واختلاف ألوان وأعراق أو طبقة أو ثروة أو ثقافة 
أقامت الشريعة مبدأ .    الحرية  .5
الجرية في نطاق المنهاج الإلهي وفي حدود شرعته من 
خلال أسسها وأصولها ، بمعنى أن الإيمان بالله وشريعته 
منوط بمشيئة الإنسان الحرة وهدي الله تعالى ، أي حرية 
لك منوط الاعتقاد ، وهي من أسمى الحريات فهي مع ذ
باختيار المرء ، لأن الشريعة نفسها ترفض الإيمان عن 
َلُكْم ِديُنُكْم َولَِ < : طريق الإكراه تبعا لقوله تعالى 
 .   >َلا ِإْكَراَه في الدِّين ِ<: وقال تعالى    >ِدين ِ
بمفهومها هي مِارسة المرء أي عمل هذه الحرية 
أو تصرف لا يضر بالآخرين ، فإذا كانت حرية 
الإنسان بهذا التعريف مطلقة ، فهي مقيدة بقيد عدم 
 .الإضرار بأحد 
هذا . فهي تقف عند حدود حرية الآخرين 
التنظيم لمفهوم الحرية يقضي على الفوضى ، إذ لا حرية 
هناك قيد مع الفوضى ، إلى جانب هذا القيد ، 
المصلحة العامة ، إذ الشريعة في حد ذاتها تحض على 
تحقيق أهداف المصلحة العامة ، وهي المصلحة 
 .الاجتماعية 
ولما كانت الشريعة في مقاصدها تحقيق هذا 
الهدف ، لهذا كانت هي التي تحدد حرية الفرد تبعا 
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لأصولها ، فالحرية وإن كانت قائمة ، بيد أنها بالطاعة 
سوله ، ولأولِ الأمر ، فحرية الاعتراض على لله ولر 
أحكام الله ورسوله غير واردة مطلقا ، بينمن هي واردة 
على أولِ الأمر إذا أمر أحدهم بما يَالف شرع الله ، أو 
بما بما لا يوجد فيه نص ملزم ، لهذا جاء القرآن محددا 
المعيار للحرية الشخصية ، وخاصة فيما يتعلق بحرية 
فَِإْن ت ََناَزْعُتْم في َشْيٍء ف َُردُّوُه < : الله تعالى  قال. الرأي 
> ِإَلى اللَِّه َوالرَُّسول ِ
 .   
أي أن القرآن طلب رد الخلاف لاستخلاص 
فحرية الإرادة إذن . الحكم الصحيح إلى الله ورسوله 
عقلا ، والتعبير عنها حق لكل إنسان يستطيع مباشرتها 
حتى فيما يتعلق بمنكري دعوة الحق ، إذ لهم حريتهم في 
تفكيرهم يتحملون نتائرها يوم القيامة ويعاقبون على 
َفَذْرُهْم < : قال الله تعالى . نتائج خطئهم وكفرهم 
ي َْوَم َلا ي ُْغِني . َحتىَّ ُيَلاُقوا ي َْوَمُهُم الَِّذي ِفيِه ُيْصَعُقوَن 
>ًئا َوَلا ُهْم ي ُْنَصُرون ََعن ْ ُهْم َكْيُدُهْم َشي ْ
   
على أن الحرية مع ذلك لها قوانينها فلا يسوغ أن 
تتعدى الأخلاقيات العامة ، والحياء العام بمقولة 
احترامها ، إذ لابد أن تكون الحرية مِا لا تتنافي مع 
عن القواعد العامة الضابطة والمانعة من الخوروج 
المضمون الإنسانِّ والاجتماعي للحرية ، وإلا كنا فسقا 
وفرورًا ، أو فوضوية ، أو إضرارا بالغير ، أو تعسفا في 
لهذا فإن إطلاق الحرية دون قيد لا . استعمال الحق 
كما أنه لا . يعتبِ من الحرية ، وهذا مِا لا يقبله العقل 
حترام يستقيم مع التكليف ، إذ أنه في تنفيذ التكاليف ا
لحقوق الغير ، إذ كل تكليف بواجب يقتضي أداءه 
 .شرعا تبعا للسلطة التي تمكن المكلف من الأداء 
إذ كل التكاليف إذا أديت كانت حماية لحقوق 
ولهذا . الغير ، بمعنى أنه بالتكليف تصان حقوق الناس 
لإغنه لا يمكن إطلاق الحق أو الحرية ، إذ في إطلاقها 
وهذه . ، فالإنسان حر في حياته تضارب مع التكليف 
الحياة من حقه ، ولكنه في الوقت ذاته عليه تكليف 
< : وهو واجبه أن يحيا لتحقيق العبودية ، لقوله تعالى 
>َوَما َخَلْقُت الجِْنَّ َواْلإِ ْنَس ِإلاَّ لِي َْعُبُدون ِ
 .       
ه حق المجتمع كما أن هذا الواجب متصل ب
الإنسانِّ في كل فرد لعمارة الدنيا على مقتضى الشريعة 
، وعلى هذا لا يملك الإنسان أن يتصرف في حياته 
على إطلاقها لأنها مقيدة بالتكليف الذي هو حماية 
وهو المجتمع وبالتالِ في هذا المثال لايملك . لحقوق الغير 
حياته من المرء أن ينتحر بمقولة أنه حر في حياته ، وأن 
 .حقه 
الطاعة مبدأ من مبادئ .    الطاعة  .6
الشريعة الإسلامية التي أمرت بتطبيقه وفرضته على 
يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه <: المؤمنن  ، قال تعالى 
>َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُولِ اْلأَْمِر ِمْنُكم ْ
 .    
طاعة ما أمر به الله ونهى عنه في هذه الطاعة تشمل إ
الشريعة ، كما تشمل إطاعة رسول الله بما أنزل عليه  
َوَما آتَاُكُم < : أي بما أوتي به من عند الله بقوله تعالى 
>الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما ن ََهاُكْم َعْنُه فَان ْت َُهوا
 .    
القيام بعمل ، إنَّا يقتضي فالأمر بالانتهاء أو ب
الطاعة وهي الأسس في تحقيق أوامر الله ونواهيه ، أي 
إنها أساس في تحقيق مقاصد الشريعة التي نزلت على 
رسول الله ليبلغها وهو الأمن  على هذه الرسالة ، قال 
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ِإنِِّّ َلُكْم < : الله تعالى على لسان رسول الله الأمن  
 .  >اللََّه َوَأِطيُعون ِ فَات َُّقوا. َرُسوٌل أَِمٌن  
فإطاعة الرسول هي الأساس في تحقيق الدعوى 
َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل < : ، وإلى هذا أشار تعالى بقوله 
 .  >ِإلاَّ لُِيطَاَع بِِإْذِن اللَِّه 
يعة الله إنَّا هو نور وبيان وفوز كبير ، قال فالطاعة لشر 
َوَمْن يُِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه ف ََقْد فَاَز ف َْوزًا < : الله تعالى 
إذا الطاعة نعمة من نعم الله على عباده .    >َعِظيًما
، كما أن طاعة الرسول تعني طاعة الله ، قال الله تعالى 
>َمْن يُِطِع الرَُّسوَل ف ََقْد َأطَاَع اللَّه َ< : 
، وقال تعالى    
َوَمْن يُِطِع اللََّه َوالرَُّسوَل فَُأولَِئَك َمَع الَِّذيَن أَن َْعَم < : 
 .  >اللَُّه َعَلْيِهم ْ
والرسول وأولِ الأمر فيما فالإطاعة مطلوبة لله 
أما إطاعة الكافرين أو إطاعة من . يتفق مع شرع الله 
أغفل قلبه عن الإيمان واتبع هواه ، فهذا الصنف منهي 
 : عن طاعتهم ، قال الله تعال مخاطبا رسوله 
َوَلا ُتِطِع اْلَكاِفرِيَن َواْلُمَناِفِقَن  َودَْع أََذاُهْم َوت َوَكَّْل َعَلى < 
َوَلا ُتِطْع َمْن ... < : ، وقال الله تعالى    >... اللَّه ِ
 .   >... أَْغَفْلَنا ق َْلَبُه َعْن ذِْكرِنَا َوات ََّبَع َهَواُه 
وهكذا نجد أن حكم الطاعة فيما أقرته 
نحراف عنهما أو الشريعة كحكم العبادة ، لا يسوغ الا
التمرد عليهما ، كذلك الطاعة لألِ الأمر فيما يتفق مع 
الشريعة ، ولعل أهمية الطاعة تظهر عندما نعلم 
أنهاالهدف المحقق لتنفيذ أحكام الشريعة ، فإذا حاض 
. المرء عنها أو انحرف سقطت طاعته واعتبِ عاصيا 
 –صللى الله عليه وسلم  –وإلى هذا أشار رسول الله 
اسمعوا وأطيعوا ولو استعمل عليكم عبد < : ال فق
حبشي كأن رأسه زبيبة ، ما أقام فيكم كتاب الله 
 .   >تعالى
الطاعة إذن مطلوبة لمن يطبق شرع الله ، وهي 
منوطة تبعا لتنفيذ هذه الشريعة ووفقا لمتضيات العدل 
 .في الحكم بإطاعة الله ورسوله وإقامة كتابه 
الشورى مبدأ من مبادئ .   ى الشور  .7
لإسلامية لا يجوز الانحراف عنه مطلقا أو الشريعة ا
إهماله لأنه الأساس في إقامة أصول الحكم في الإسلام ، 
فَاْعُف َعن ْ ُهْم َواْست َْغِفْر َلهُْم ... <: قال الله تعالى 
 .   >...َوَشاِوْرُهْم في اْلأَْمر ِ
ر الدنيوية ، إذ هذا المبدأ بالطبع بالنسبة للأمو 
أمر الله رسوله بتكريس مبدأ الشورى بن  المسلمن  في 
أي موضوع من المواضيع التي تتعلق بأمور الدنيا والحياة 
؛ أما في الأمور في الأمور الدينية والتشريعية فمنصوص 
 –عليها في القرآن شريعة الله التي نزلت على الرسول 
، وهي ليست عن طريق الوحي  –صلى الله عليه وسلم 
سبحانه  -محلا للشورى أو التبديل ، أو التعليل ، لأنه 
كما أن الرسول  . أعلم مصالح الناس وخيرهم  –وتعالى 
هو الداعي إليها بإذن ربه ،  –صلى الله عليه وسلم  –
هو مصدر التوجيه والإرشاد ، وعلى هذا تقتضي 
 : -تعالى  –الشريعة طاعته والعمل بأوامره ، قال الله 
يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُولِ <
اْلأَْمِر ِمْنُكْم فَِإْن ت ََناَزْعُتْم في َشْيٍء ف َُردُّوُه ِإَلى اللَِّه 
َوالرَُّسوِل ِإْن ُكْنُتْم ت ُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْلي َْوِم اْلآِخِر َذِلَك َخي ْ ٌر 
 .   >ْأِويًلا َوَأْحَسُن ت َ
هذا بالطبع في أمور الدين ، فالشورى إذن 
المنصوص عنها والتي هي مبدأ اساسي تقتضي إتباعه ، 
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إنَّا هو خاص في أمور الحكم وتدبير شوؤن المسلمن  ، 
وفي هذا مصلحة الجماعة ، إذ الانفراد بالرأي مشوب 
رأي الجماعة يكون عادة هو عادة بالخطأ ، بيمنا 
الأقرب إلى الصواب ، فضلا عن أنه أسلوب في 
المشاركة يقضي على الفتن والخلافات ، باعتبار أن 
المسؤولية في هذه الحالة تكون جماعية لا فردية ، وهذا 
. الأسلوب أدعى إلى الاطمئنان النفسي للرماعة 
وعلى هذا ، فإن الشورى حق من حقوق المسلمن  ، 
س بمنحة لهم ، إذ فرضها الله تعالى بصريح الآية ولي
 .   >َوَشاِوْرُهْم في اْلأَْمر ِ< : بقوله 
هذا المبدأ في حقيقة الأمر ، إنَّا هو مبدأ 
أساسي ، وهو في الوقت ذاته تربوي من الناحية 
عاد ، الاجتماعية ولأخلاقيو أيضا ، فضلا عما له من أب
إذ تؤدي إلى النضوج السياسي وتنمية القدرات العقلية 
والفكرية  في نطاق الاهتمام بأمور المسلمن  وإطاعة ما 
يستقر عليه رأي الجماعة ، فضلا عما فيه من مظاهر 
التعاون والتضامن والتكافل ، وهذا ما يقوي أواصر 
 . المحبة والترابط 
م هذا وكيفما كان أمر الشورى في أسلوبه
وطريقها ، فإنه لا يسوغ موضوعيا ، أن تَالف حكم 
صلى الله عليه  –الله بدلالة قوله تعالى مخاطبا رسوله 
>...فَاْحُكْم ب َي ْ ن َُهْم بمَا أَن َْزَل اللَّه ُ...<:  –وسلم 
 .        
هكذا كانت الشورى ، وإن كتنت غير مقررة 
راء معن  ، إنَّا تركت لظروف العصر على نظام وإج
ومقتضيات الحال ، فالباب مفتوح للعمل بها لإيجاد 
الحل الملائم المناسب في كل موضوع والذي لا يتنافى 
مع أحكام الشريعة الغراء التي تقوم على المبادي التي 
 .ذكرناها 
من مبادئ .    التوازن والترابط الاجتماعي  .8
الشريعة الإسلامية إقامة التوازن الاجتماعي 
 .والترابط الإنسانِّ بن  أفراد المجتمع 
فالشريعة وإن كان على أساس عقائدية 
قية ، فيه في الوقت ذاته من خلال وتعبدية وأجلا
مقاصدها وأهدافها تقيم التوازن الاجتماعي بن  الناس  
كافة ، كما وتهدف إلى تحقيق مجتمع الكفاية والعدل ، 
وهذا بالطبع يتحقق عن طريق التكافل والتضامن  ، 
وإقامة التواد والتراحم ، كأساس في العلاقات 
زن والترابط والمعاملات بن  الأفراد لتحقيق التوا
صلى الله  –الاجتماعي ، لهذا فقذ حض رسول الله 
: على التآزر والترابط والتراحم ، فقال  –عليه وسلم 
َمَثُل اْلُمْؤِمِنَن  ِفى ت ََوادِِّهْم َوت َرَاحمُِ ِهْم َوت ََعاطُِفِهْم َمَثُل < 
 الجََْسِد ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َسائُِر الجََْسد ِ
: َوقَاَل َعَلْيِه الصَّلاُة و السََّلاُم ) .  (»بِالسََّهِر َوالحُْمَّى 
َلا ت ََباَغُضوا َوَلا َتحَاَسُدوا َوَلا َتَداب َُروا وَُكونُوا ِعَباَد اللَِّه « 
>ِإْخَوانا ًَوَلا يحَِلُّ ِلُمْسِلٍم َأْن ي َْهُرَر َأَخاُه ف َْوَق َثَلاٍث 
   
 .
يث يقرر مبدأ الأخوة بن  المسلمن  هذا الحد
وما يقتضيه من محبة ومنع الظلم والتعاون في قضاء 
 .الحاجات وتفريج الكرب 
هذا التآزر والتضامن لإقامة التوازن الاجتماعي 
  –صلى الله عليه وسلم  –، فقد وضع له رسول الله 
معيارا شخصيا يقتضي أن يطبقه الإنسان على نفسه ، 
ومعنوي في آن واحد أي له أثره على  وهو معيار مادي
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من هذا الإحساس ينطلق المرء لمساعدة . الإنسان ذاته 
أخيه والتعاون معه في السراء والضراء وحن  البأس ، 
صلى  –هذا المعيار يقوم على المحبة ، فقال رسول الله 
لا يؤمن <: ضابطا لهذا المعيار  –الله عليه وسلم 
 .   >ب لنفسه أحدكم حتى يحب لأخيه ما يح
صلى الله عليه  –هذا التوجيه من رسول الله  
يحمل على عموم الأخوة فهي يرمي إلى   –وسلم 
تحقيق المحبة الإنسانية ، والمراد بالمحبة هنا الخير والمنفعة ، 
يه وقد نفى الحديث الإيمان الكامل عمن لا يحب لأخ
ما يحب لنفسه من ثروة ومصلحة وعلم وهداية وخير 
،  -سبحانه وتعالى  –وابتعاد عن الضرر ونع من الله 
فمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه كان أنانيا حسودا ، 
هذا المعيار تظهر . والحسد والأنانية مِقوتان شرعا 
أهميته باعتباره يقوم على تربية الضمير الاجتماعي 
 .ع الفاضل والمتضامن المتآزر لتحقيق المجتم
ليكون المؤمن مؤتلفا مع إخوته في الإسلام يؤثره على 
نفسه ويحب لهم ما يحب لنفسه ، كل ذلك في سبيل 
   . الله والمصلحة دون أن يحقق أي مصلحة مادية 
 :rihkA natataC
                                                          
 .  ، ص   /ينظر إلى عبد السلام التونجي ، الشريعة الإسلامية في القرآن الكريم ، ج  1
 .  ، ص   /ينظر إلى عبد السلام التونجي ، الشريعة الإسلامية في القرآن الكريم ، ج  
ما شرعه الله لعباده من العقائد : تعريف الشريعة الإسلامية عدة أقوال منها الشريعة  
والعبادات والأخلاق والمعاملات ونظم الحياة، في شعبها المختلفة لتنظيم علاقة الناس 
فشريعة الله هي  .بربهم وعلاقاتهم بعضهم ببعض، وتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة 
المنهج الحق المستقيم، الذي يصون الإنسانية من الزيغ والانحراف، ويجنبها مزالق الشر، 
ونوازع الهوى، وهي المورد العذب الذي يشفي غلتها، ويحيي نفوسها، وترتوي به عقولها، 
عادة ولهذا كانت الغاية من تشريع الله استقامة الإنسان على الجادة، لينال عز الدنيا وس
رمضان   في : تم تحميله .    –أرشيف ملتقى أهل الحديث ينظر كتاب .  الآخرة
: رابط الموقع . م      سبتمبِ   = ه       
 .  moc.hteedhlalha.www//:ptth
                                                                                              
هو التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى الذي لم يسبق بضد الإيمان   
فليس ولم يعقب به ، هو الأول فليس قبله شيء ، والآخر فليس بعده شيء ، والظاهر 
}{ لمَْ يَِلْد ولمَْ يُوَلْد { فوقه شيء ، والباطن فليس دونه شيء ، حي قيوم ، أحد صمد 
بن أحمد الحكيمي ، تحقيق حازم حافظَينظر إلى .  }ولمَْ َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحٌد 
 القاضي ، أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة
المملكة العربية  -ؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، طبعة وزارة الش  ، ط 
 . ه      السعودية ،  
   ينظر إلى سورة آل عمران ، الآية   
    إلى سورة آل عمران ، الآية  ينظر   
 .   ينظر إلى سورة الحج ، الآية    
 .   ينظر إلى سورة الحج ، الآية    
 .    ينظر إلى سورة البقرة ، الآية    
 .   ينظر إلى سورة العنكبوت ، الآية     
 .   ينظر إلى سورة الحج ، الآية     
 .    -  ينظر إلى سورة الرعد ، الآية     
مأخوذ من الجهد بالضم، أوا لمبالغة في : ةبذل الجهد وهو الوسع والطاق: الجهاد لغة   
هو الدعاء إلى الدين الحق : واصطلاحًا عند الحنفية. مأخوذ من الجهد بالفتح: العمل
انفروا خفافًا وثقاًلا ، وجاهدوا {: وقتال من لم يقبله بالمال والنفس، قال الله تعالى
ينظر إلى  َوْهَبة . } ونبأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلم
الزَُّحْيِلير ، الِفْقُه الإسلاميُّ وأدلَُّتُه الشَّامل للأدلرة الشَّرعيَّة والآراء المذهبيَّة وأهمر النَّظريَّات 
دمشق ، ط  –الفقهيَّة وتحقيق الأحاديث النَّبويَّة وتَريجها ، ، مطبعة دار الفكر ، سوريَّة 
 .   ، ص   ، ج   
 .    ينظر إلى سورة الأنفال ، الآية     
 .    ينظر إلى سورة البقرة ، الآية    
 .   ينظر إلى سورة النساء ، الآية    
 .   ينظر إلى سورة النساء ، الآية    
 .  ينظر إلى سورة الصف ، الآية    
 .   ينظر إلى سورة النساء ، الآية     
 .   ينظر إلى سورة النساء ، الآية     
 .    ينظر إلى سورة آل عمران ، الآية     
 .     -  ينظر إلى سورة النساء ، الآية      
 .    ينظر إلى سورة الأنفال ، الآية     
 .    ينظر إلى سورة الأنفال ، الآية     
 .    -  ينظر إلى سورة مريم ، الآية     
 .  ينظر إلى سورة النساء ، الآية     
 .   ينظر إلى سورة الحررات ، الآية     
 .   إلى سورة النساء ، الآية  ينظر    
 .   ينظر إلى سورة المائدة ، الآية     
 رواه الشيخان والترمذي والنسائي   
 .   ينظر إلى سورة النحل ، الآية     
 .    ينظر إلى سورة النساء ، الآية     
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 .    ينظر إلى سورة آل عمران ، الآية     
 .   ينظر إلى سورة النساء ، الآية     
 .  ينظر إلى سورة النساء ، الآية     
 .    ينظر إلى سورة البقرة ، الآية     
. نقيض الأمة ، والجمع حرائر: والحرة . " نقيض العبد  : الحر ، بالضم : " الحرية لغًة    
ِإْذ قَاَلِت اْمَرَأُت (أن يفرده لطاعة الله عز وجل وخدمة المسرد ، وقوله تعالى : وتحرير الولد 
آل ) (بِّ ِإنِِّّ نََذْرُت َلَك َما في َبْطِني محَُرَّرًا ف َت ََقبَّْل ِمنيِّ إِنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلَعِليم ُِعْمرَاَن ر َ
: والحرة . أشرافهم : وحرية العرب . أخيارهم وأفضالهم : والحر من الناس ).   :عمران
 .الكريمة من النساء 
عبارة عن ( - ؛ ) انعدام القيود(- : "الحرية اصطلاحًا . الأرُض اللينُة الرمليُة : اُلحرِّيَُّة " 
إطلاق العنان للناس ليحققوا خيرهم بالطريقة التي يرونها ( - ؛ ) قدرة المرء على فعل ما يريده
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